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I1RFtrEOLOSKO IST'R.AZIVANJE ST.ARIJEG ZELJE,ZNOG
DOBA U MEDIMURJU
Za vrijeme arireolo5kog istraZivanja grobnih humaka kod sela
Goridana i978. godine ekipa arheologa I\Iuzeja lv{edimurja provje-
ravajuii podatke Lrsmene predaje narodne legende o potonuloj
ci:iivi, nailazi kcr-l seia Dvori5da na arheolo5ki lokalitet. Na parcela-
ma livada iza selzr koje vlasnici zol'u ,LOG< (narodna oznaka za
Sumarak ili lug), a u katastarskin mapama vode se kao toponim
,It{OeVAREo, uodiii smo nekoliko humaka manje-viSe pravilnog
l.:i"uZnog oblika, najde5ie promjera 10 - 20 m, r'isine od jedvauoi'ljile pa do 1 - 2 ntetra. Siguran broj liurnalia nenroguie jei'lvrdiLi, buduci da ih je ver'ina devastirana plcma kazivanju
i'lasirika parcela liia"iio usred krdenja Sume koja se ranije protezala
si,c cirr sela (sjeianje najstarijih mje5tana), a Sto i potvrduje
naziv LOG, takc i usred izravnjavanja zbog lakSe obrade zemlje.
Vjerujuii da se radi o skupini grobova iz perioda starijeg
leljeznog doba sa obredom spaljivanja mrtvih te stavljanjem
priloga u grobovc koji su kasnije nasipavani zemljom u oblik
hurnke, bez grc-bnih komora kao Sto je potvrdio i sludaj grobova
iz Goridana, dije istraZivanje se upravo vr5ilo, a udaljeno je svega
5 km zraine liiiije, pomislili srno da i ovi grobovi pripadaju veli-
koj si<-r,rpini grcbova naselja Goridan. Iste godine ekipa arheologa
Muzeja I\,leClimurja, Josip Vidovii, Zeljko Tomidii i fotolaborant
Bt'ani<o Simek, piistupa sondaZnom istraZivanju jedne od hr,rmki
nat parccii br. itl133, u privatnom vlasniStvu Tomii Valenta iz
Turdi5ia kbr. i,:1.8. Informativni podaci o istraZivanju objavljeni
su u lvluzejskcnr Vjesnikr-r br. 2 (glasilo muzeja sjevci'ozapadne
Hrvatske za god. 1979.).
SondaZno istraiivanje potvrdiio je pretpostavke ekipe da
sc rad-i o gr:obo..'ima iz perioda starijeg i.eljeznog doba, sa identid-
nim nadinom ukopa kao i u Goridanu, te ritusom kremacije. Vrlo
i'rijedan rnaterijal grobnih priloga iako fragmentiran kao i deva-
stiran usred pljadke gircba otvara novlr stranicu za spoznaju
povijesti kraja i Sire povijesti. Zbog financijske probleinatike
godine 1979. i i980. nisu vrSena istraZivanja na ovome lokalitetu.
Osiguranjera sreclstava za daljnja istraZivanja izdana je dozvola
od nadleinog republidkog organa pod brojem }I-UP/10-7/81. Su-
organizatcr ovogodiSnjih istraZivanja bila je radna organizacija
''i.i[K(Ju iz Goridana s kojom je naSa institucija potpisala samo-
liprzrvni sporazllnl o clugorodnoj suradnji te i ovom prilikom
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spominjemo ovaj rijedak priinjer, a ujedno i zahvaljujemo radnim
ljudima kolektiva na svestranoj pomoii i unapreclenju istraiiva-
nja kulturne ba5tine na5eg kraja.
Tokom mjeseca srpnja izvrSeno je geodetsko snimanje skupi-
ne tumula koji nisu izravnati te postoji vjerojatnost da su saduva-
ni prilozi groba. NaZalost samo detiri humka imaju iskonski oblik,
te ie oni iduiih godina imati prednost u istraZivanju.. Geodetsko
snimanje obavio je Josip Vlahek geodeta Hidrotehnike iz fakovca,
a tehnidko crtanje Zeljko Stefok iz Donjeg Kraljevca. Situaciono
snimljeni humci nose ,oznake T I - T IV snimljeni su sa sloj-iricima, no zbog velid.ine karata i ogranidenosti prostora nismo
u moguinosti u ovome iavje5taju ih prikazati. Pod oznakom TI
oznaden je sondaZno istraZeni grob 1978. godine. Visinsko snima-
nje grobova izvedeno je sa poligona br. 41 nadmorske visine
145,210 metara. PoloZajno odmjeravanje izvodimo od dviju todaka
od kojih je prva poligona todka br. 41, a druga lijeva ograda
Zeljeznog mosta preko potoka Trnave u neposrednoj blizirni, na
kartama oznadena kao todka D.
OvogodiSnja istraZivanja izvrSena su na T IV (sl. 1.) kojeg vi
sina na najvi5oj koti u odnosu na okolno zemlji5te iznosi 1,54 m,
a u odnosu na poligonu kotu svega 0,51 m. Ukupna povr5ina
tumula iznosi 702 m2 sa situacionim poloZajem na parceli br. fiA42
vlasni5tvo poljoprivrednog dobra iz Podturna. Ukupna pak povrSi
na istrazenih sondi kao Sto je vidljivo na strici L. iznosi svega
90 m2 te ie se u buduinosti morati izvr5iti reviziono istraZivanie
na veioj povriini.
Radovi na istraiivanju podinju 7. rujna i traju 12 radnih dana
sa detira stalna radnika. Fotografsko snimanje na terenu obavlja
Branko Simek, fotolaborant Muzeja u eakovcu. Voditeli istraZiva-
nja je arheolog Josip Vidovii.
Radovima zapodinjemo na sondi A sl. 1. povr5ine 64 m2 sa
kontrolnim profilom Sirine 0,5 m okrenutim sjever-jug koji sondu
A dijeli na dva sektora oznake S I i S Ii. Ciljela sonda iskoldena
je kvadrantnom mreZom oznake od 1 - 8 te slovima od A - H,sl. 2. radi lak5eg pradenja pokretnih nalaza. Snizivanjem sektora
I do dubine 80 cm ne nalazimo na tragove keramike ili bilo
kakve druge vrste grobnih priloga. Na dubini 80 cm na rubovima
sektora 85 cm duZ profila nailazimo na tragove rasutog gara
koji potjede od spaliSta. Laganim struganjem gara, te promjenom
boje gline usred gorenja dime postoje crvenkasto smeda, lako
smo uodili velidinu spali5ta sl. 2. koje pokazuje smjer istok-zapad.
Interesantan je detalj na sl. 2. u obliku kruga, a ozna(ava briZno
Jf,
skupljeir gar sa kostima dubine i do 5 cm sa ostacima keramid-
kih posuda. Grob je naZalost ispreturan, a posude razbijene. Bron-
ca je zastupljena samo jednim sitnim komadom brondane Zice.
Keramidki prilozi zastupljeni su uglavnom grubom keramikom -loncima ukraSenim trakom, te fragmentima zdjelica. Sonda A ie
istraZena na pojedinim mjestima i do dubine 1,20 m.
Sondu B sl. i.'otvaramo u podetku velidine 2>< 2 m na sjevero-
istodnom rubu tumula. Na dubini od 60 cm pojavljuju se tragovi
gaira sa keramidkim prilozima koje pratimo pro5irivanjem sonde,
te ona na krajii pcprima oblik pravol<utnilta s1.3. Na slici je
veGrna lako uoditi gotovo identidnu sliku kao u sondi A: spali5te
okrenuto istok-zapad, briZno skupljen gar sa ostacima kostiju,
te razasuti gar c;ko spali5ta. Na rubu debljeg sloja gara nalazi-
ino Llrnll sa pokiopcem u intaktnom stanju, punu kostiju, te




tlrorairo napomcnLrti cla je ovo prvi sludaj od 12 istraZenih
grobova na pocirudju Medimurja (vidi fotograiija 1.) NaZalost
ostali heramidki prilozi su raziomljeni i ispreturani. Metalnih
pr:iloga nedostaje, a zasigurno su opljadkari. Keramidki prilozi
rrestimnjivo pripadaju periodu starijeg ieljeznog doba, iako ih
ovdje ne -bismo Zeljeli todnije vremenski deier,rinirati jer pred-
:;ic.ji cgroman posao rekonstrukcije posuda, kao i dalinje istra-
Zi..'anje na crrome prostoru dime bi se dobila potpunija slika i
izbjegl,i prer.rranjcni zakljudci.
Velicina groba predstavljala je dilemu prije -rr.mog istraiivanja.
Dp li se ra-c1i n:cida o porodi<1nom grobu. ili pai; dak o jednoj
rnasovnoj gi-cbnici sa .r,iSe ukopa, iii pah o pojcdinadnom grobu
r.-e.lii;iir diirtenziir.. nismo na podetku mogii irrelpostaviti. Dva
gr.'ol--a gc;tovo jclcntidna, svaki sa vlastitim spaiiStem, daju na-
sh-itili e1a se vjcr-cjatno radi o <Iva ili vi5r: tumuia koji su bili
u nepost-crinoj blizini, pa je kasnijim iz::avnjavairjem nastac hu-
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